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Предисловие 
 
Главной целью социальной политики в Республике Беларусь яв-
ляется предоставление каждому трудоспособному человеку возмож-
ности своим трудом и предприимчивостью создать свое семейное 
благосостояние, а для нетрудоспособных и нуждающихся граждан – 
обеспечить надежную социальную защиту. Деятельность государства 
по защите наиболее уязвимых граждан общества предусматривает 
функционирование и развитие оптимальной системы социально-
педагогических и психологических служб, оказывающих услуги се-
мье, детям, молодежи, ветеранам и пенсионерам, инвалидам, бежен-
цам и другим нуждающимся гражданам. Все это обусловило необхо-
димость изучения вопросов деятельности социально-педагогических 
и психологических служб в профессиональной подготовке студентов 
учреждений высшего образования. 
Представленное пособие создано для помощи студентам специ-
альностей «Социальная педагогика», «Психология», «Социальная пе-
дагогика. Практическая психология» в освоении основ организации, 
направлений и содержания деятельности современных социально-
педагогических и психологических служб (далее – СППС) в Респуб-
лике Беларусь. Будущим специалистам социально-педагогической и 
психологической службы поможет сориентироваться в системе функ-
ционирования помощи и поддержки населения материал темы 1 
«Общая характеристика социально-педагогических и психологиче-
ских служб». Тема 2 раскрывает общую целевую ориентацию, а также 
специфику деятельности СППС с различными категориями обучаю-
щихся в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного, об-
щего среднего, профессионально-технического, среднего специально-
го и высшего образования, с учетом особенностей социума. Тема 3 
раскрывает деятельность социально-педагогических учреждений на 
современном этапе, в том числе направления работы структурных 
подразделений социально-педагогического центра (далее – СПЦ). Те-
ма 4 описывает важнейшие проблемы реабилитации детей с особен-
ностями психофизического развития и детей-инвалидов в центрах 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее – 
ЦКРОиР). 
В содержание пособия включен теоретический материал, списки 
рекомендуемой литературы, а также тестовые задания и вопросы для 
самоконтроля знаний, которые позволят будущим специалистам в со-
вокупности осуществлять свою профессиональную деятельность            
в соответствии с позитивными направлениями социального развития.  
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Тема 1  
Общая характеристика системы 
социально-педагогических и  
психологических служб 
 
1.1 Система и структура социально-педагогической и психологи-
ческой помощи и поддержки в Республике Беларусь.  
1.2 Основные цели и принципы социально-педагогической и пси-
хологической помощи и поддержки. 
1.3 Виды, основания и порядок предоставления социальных услуг. 
1.4 Службы помощи и поддержки в системе Министерства труда 
и социальной защиты, Министерства образования: сеть и виды учре-
ждений, специфика деятельности, взаимодействие.  
 
1.1 Система и структура социально-педагогической  
и психологической помощи и поддержки  
в Республике Беларусь  
Социальные службы – это предприятия и учреждения (независи-
мо от форм собственности), предоставляющие социальные услуги, а 
также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
по социальному обслуживанию населения без образования юридиче-
ского лица. Социальная служба представляет собой совокупность ор-
ганов управления и учреждений, осуществляющих непосредственное 
социальное обслуживание различных групп и категорий населения. 
Социальные службы ставят своей целью своевременно изучить 
жизненную ситуацию, диагностировать, выявить трудности, пробле-
мы, оказать соответствующую помощь и поддержку. 
В ключе личностно-ориентированного подхода к образованию 
под социально-педагогической и психологической поддержкой пони-
мается система социально-педагогической и психологической дея-
тельности, раскрывающая личностный потенциал человека и вклю-
чающая помощь ученикам, учителям, родителям в преодолении соци-
альных, психологических, личностных трудностей. 
Система социально-педагогической и психологической помощи – 
это совокупность взаимосвязанных компонентов: юридических (под-
готовка и издание законов, указов, приказов и других), управленче-
ских (организационное, материально-техническое, кадровое обеспе-
чение), содержательных (опека, попечение, усыновление, социальная 
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защита, сопровождение различных категорий граждан), технологиче-
ских  и методических (способы, приемы, операции и так далее), способ-
ствующих созданию гармоничного пространства, повышению эффек-
тивности процессов развития, воспитания и социализации личности. 
Интенсивно развивающиеся службы имеют многопрофильную и 
многоуровневую структуру. Различные их подразделения содержатся 
учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения,          
социального обеспечения. В последние годы активно включились               
в социальную работу благотворительные организации, добровольные 
общества, ассоциации, фонды милосердия, культуры, творческие со-
юзы, церкви.  
Категории лиц, получающих помощь и поддержку в социально-
педагогических и психологических службах: дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети из неблагополучных се-
мей; дети с особенностями психофизического развития, дети-
инвалиды; выпускники интернатных учреждений; женщины; под-
ростки и молодежь; пожилые люди; беженцы; инвалиды; лица, вер-
нувшиеся из мест заключения; пострадавшие от аварии на Черно-
быльской АЭС и др. 
 
1.2 Основные цели и принципы  
социально-педагогической и психологической 
помощи и поддержки 
Целевая ориентация социально-педагогической и психологиче-
ской помощи и поддержки – это не только борьба со следствиями, но 
и искоренение причин негативных явлений, различных отклонений в 
нравственном, духовном, физическом становлении личности; форми-
рование воспитывающих сил в социуме; сохранение и укрепление 
нравственного и физического здоровья человека, семьи, окружающей 
среды. Отсюда тенденция – не только работать с категорией нужда-
ющихся в помощи и защите, но и обеспечить фронтальный охват все-
го населения с целью своевременного, возможно более раннего раз-
решения сложных вопросов, конфликтных ситуаций. 
Главная направленность социально-педагогической и психологи-
ческой помощи и поддержки – развитие разносторонних инициатив, 
содействие саморазвитию личности, создание достаточных условий 
для социальной защиты, активизации субъектной позиции человека, 
реализации внутренних возможностей клиента. 
Целостной и последовательной систему помощи и поддержки де-
лает следование общим принципам: 
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– принцип приоритета государственных начал означает, что 
государство обеспечивает права личности, суверенитет, честь и сво-
боду, защищает ее от разного рода посягательств; обеспечивает си-
стему служб необходимыми материалами, финансами, кадрами, опре-
деляет обязанности учреждений, органов управления, работников; 
– принцип опоры на общественное участие означает, что обще-
ственная составляющая – необходимое звено в работе социальных 
служб и управления ими; 
– принцип информированности означает, что учреждения и орга-
ны управления социальной службы имеют право на сбор информа-
ции, получение по мотивированному запросу от государственных и 
общественных органов необходимых для оказания помощи сведений; 
– территориальный принцип максимально приближает работни-
ков служб к семье, сфере взаимоотношений и общения людей разного 
возраста, профессии, поколений, взрослых и детей. 
Социальное обслуживание основывается на следующих принци-
пах: адресного подхода к гражданам, получающим социальные услу-
ги, с учетом их индивидуальных потребностей в конкретной ситуа-
ции; гуманности и уважительного отношения к гражданам, получаю-
щим социальные услуги; доступности социального обслуживания для 
граждан независимо от места их проживания; добровольности получе-
ния социальных услуг или отказа от них; конфиденциальности инфор-
мации о гражданах, получающих социальные услуги; общей профилак-
тической направленности проводимых мероприятий в области социаль-
ного обслуживания; социального равенства и социальной справедливо-
сти при реализации прав граждан в области социального обслуживания. 
 
1.3 Виды, основания и порядок предоставления  
социальных услуг 
Виды социальных услуг: предоставление консультативно-
информационных услуг; оказание материальной помощи в денежной и 
натуральной форме; предоставление временного места пребывания; 
обеспечение дневного пребывания; осуществление социального обслу-
живания; социальный патронат; оказание социально-бытовых, социаль-
но-медицинских, социально-посреднических, социально-реабилита-
ционных и иных услуг.  
Социально-педагогические услуги – действия, направленные на 
социализацию граждан различных возрастных и социальных групп, 
организацию их досуга в целях приобретения ими социальной ориен-
тации и общепринятых норм поведения. 
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Социально-психологические услуги – содействие гражданам            
в предупреждении, разрешении психологических проблем, преодоле-
нии их последствий, в том числе путем активизации собственных 
возможностей граждан, и создание необходимых для этого условий. 
Гражданину могут быть предоставлены социальные услуги по 
следующим основаниям: малообеспеченность; сиротство; отсутствие 
определенного места жительства; безработица; наличие инвалидно-
сти; неспособность к самообслуживанию; семейное неблагополучие, 
конфликты и жестокое обращение в семье; отсутствие трудоспособ-
ных родственников, обязанных содержать его по закону; утрата соци-
альных связей; рождение одновременно троих и более детей; наличие 
в семье ребенка с особенностями психофизического развития, в том 
числе ребенка-инвалида; смерть близкого родственника или члена се-
мьи; нанесение ущерба в результате стихийных бедствий, техноген-
ных катастроф (аварий), боевых действий, актов терроризма, психо-
физического насилия, торговли людьми, противоправных действий 
других лиц; наличие иных обстоятельств, последствия которых граж-
данин не может преодолеть самостоятельно. 
Порядок и условия предоставления социальных услуг устанавли-
ваются законодательством Республики Беларусь. Социальные услуги 
предоставляются на основании письменного или устного заявления 
гражданина, его законного представителя, государственного органа, 
общественного объединения, лиц, осуществляющих уход за нуждаю-
щимися в социальном обслуживании. Социальные услуги предостав-
ляются по месту постоянного или преимущественного жительства 
нуждающихся лиц. Ограничение предоставления социальных услуг 
допускается в интересах национальной безопасности, общественного 
порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав других 
лиц. При обращении в их оказании может быть отказано в случаях: 
отсутствия у гражданина медицинских показаний и (или) наличия ме-
дицинских противопоказаний для оказания социальных услуг, под-
твержденных медицинской справкой о состоянии здоровья или за-
ключением врачебно-консультационной комиссии государственной 
организации здравоохранения; выявления факта представления не-
полной или недостоверной информации для определения права на со-
циальное обслуживание. 
Лица, обращающиеся с ходатайством об оказании социальных 
услуг, предоставляют всю необходимую информацию. Службы га-
рантируют конфиденциальность полученной информации. Социаль-
ное обслуживание осуществляется на безвозмездной и возмездной 
основе. Плата за консультацию или предоставление информации          
о видах, порядке и условиях оказания социальных услуг не взимается. 
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1.4 Службы помощи и поддержки в системе  
Министерства труда и социальной защиты,  
Министерства образования: сеть и виды учреждений, 
специфика деятельности, взаимодействие  
Министерство труда и социальной защиты – республиканский 
орган государственного управления, осуществляющий управление и 
контроль за соблюдением законодательства в области труда, занято-
сти и социальной защиты населения.  
Службы Министерства труда и социальной защиты осуществля-
ют деятельность по оказанию различных видов социальной помощи,  
в том числе по развитию системы социального страхования, пенсион-
ной системы, социальных гарантий для семьи, женщин, пожилых лю-
дей,  ветеранов, инвалидов. Участвуют в реализации программ по за-
щите детства, государственной молодежной политики, а также мер по 
борьбе с негативными социальными проявлениями. 
На областном, городском и районном уровнях службы Мини-
стерства труда и социальной защиты организованы по линейной 
структуре – сверху вниз – в с соответствии с содержательными 
направлениями деятельности. Это структуры служб занятости, ин-
спекций труда, а также службы социальной защиты. 
Структуру системы занятости образуют Управления областных 
служб занятости, Минский городской центр занятости, региональные, 
городские, районные центры занятости населения, центры професси-
ональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
безработных, их филиалы и отделения, Республиканский, областные и 
региональные центры профессиональной ориентации молодежи. Про-
блемами трудовой деятельности занимаются областные и Минское 
городское управления инспекций труда, межрайонные инспекции 
труда, областные и Минская городская экспертизы условий труда.  
В реализации государственной политики в области социальной 
защиты и социального обслуживания, семейной и гендерной полити-
ки, социальной поддержки ветеранов и инвалидов на областном 
уровне решающую роль играют Комитеты по труду и социальной 
защиты облисполкомов и Минского горисполкома, региональные 
структуры Фонда социальной защиты.  
В системе социальной защиты населения важное место принад-
лежит структурам городского и районного уровней. Здесь функцио-
нируют городские, районные управления по труду и социальной за-
щите местных исполнительных и распорядительных органов.  
Упорядочена сеть государственных учреждений социального         
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обслуживания, входящих в структуру Министерства труда и социаль-
ной защиты. Повсеместно действуют территориальные центры со-
циального обслуживания населения (ТЦСОН), объединившие отделе-
ния социальной помощи на дому, структуры социальной помощи по-
жилым инвалидам, женщинам. Активно работают Республиканский 
реабилитационный центр для детей-инвалидов, дома-интернаты, 
специальные дома для ветеранов, престарелых и инвалидов.  
В деятельности социальных служб на местах выделяется два 
направления: специализированное и комплексное оказание социаль-
ных услуг. Специализированные структуры осуществляют профилак-
тическую работу, оказание помощи конкретным социальным груп-
пам. Комплексные учреждения ведут разнообразную деятельность от 
материальной, социально-медико-психологической помощи до про-
стого человеческого общения и внимания. 
Министерство образования Республики Беларусь – республикан-
ский орган государственного управления, проводящий государствен-
ную политику в сфере образования и сфере государственной моло-
дежной политики, осуществляющий регулирование, управление и 
контроль за обеспечением качества образования.  
Среди задач Министерства образования в отношении реализации 
государственной социальной политики следует выделить такие как: 
создание системы непрерывного образования; проведение государ-
ственной молодежной политики; обеспечение и координация реали-
зации государственной политики в сфере образования, опеки и попе-
чительства над несовершеннолетними, охраны детства, защиты прав 
несовершеннолетних, деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; оказание психологической 
помощи в системе образования. 
В учреждениях образования функционируют социально-
педагогические и психологические службы, которые обеспечивают со-
циально-педагогическую поддержку обучающихся, оказывают им 
психологическую помощь. 
Учреждением образования является социально-педагогическое 
учреждение – специализированное учреждение для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации. К соци-
ально-педагогическим учреждениям относятся социально-педаго-
гический центр, детский дом, детская деревня, деятельность которых 
регламентируется отдельными положениями. 
Одной из функций Центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации (далее ЦКРОИР) является оказание социально-
педагогической поддержки и психологической помощи лицам             
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с особенностями психофизического развития и их законным предста-
вителям. Социально-педагогическая поддержка и психологическая 
помощь в этом учреждении специального образования направлены на 
предупреждение и разрешение психологических проблем, связанных 
с рождением в семье особенного ребенка, преодоление последствий 
кризисной для семьи ситуации, повышение психологической культу-
ры, информирование законных представителей о возможностях спе-
циального образования и коррекционно-педагогической помощи. 
Работа социально-педагогических и психологических служб          
в различных учреждениях образования имеет свою специфику. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Каково основное предназначение социальных служб? 
2 Определите правовую и нормативную основу социально-
педагогической и психологической помощи и поддержки в Республи-
ке Беларусь. 
3 Что понимают под социально-педагогической и психологиче-
ской поддержкой? 
4 Какие компоненты входят в систему социально-педагогической 
и психологической помощи? 
5 Какие учреждения входят в структуру социально-
педагогической и психологической помощи и поддержки?  
6 Перечислите категории лиц, получающих помощь и поддержку 
в социально-педагогических и психологических службах. 
7 Перечислите виды социальных услуг. 
8 Какова специфика социально-педагогических услуг? 
9 Что входит в содержание социально-психологических услуг? 
10 Каковы особенности специализированного и комплексного 
оказания социальных услуг в деятельности социальных служб? 
 
Тестовые задания 
Ответьте на вопросы, выбрав верный вариант  из предложенных. 
1 В каком случае осуществляется ограничение предоставления 
социальных услуг? 
а) если нуждающееся лицо является гражданином Республики 
Беларусь; 
б) если нарушены интересы национальной безопасности и обще-
ственного порядка; 
в) если гражданином подано письменное заявление о предостав-
лении социальной услуги; 
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г) если гражданин предоставил достоверную информацию для 
определения права на социальное обслуживание. 
2 В каком случае гражданину не может быть отказано в предо-
ставлении социальных услуг? 
а) при отсутствии у гражданина медицинских показаний для ока-
зания социальных услуг; 
б) при выявлении факта представления недостоверной информа-
ции для определения права на социальное обслуживание;  
в) при устном обращении о предоставлении социальной услуги; 
г) при наличии медицинских противопоказаний. 
3 Какой тип организационных структур управления использует-
ся на областном, городском и районном уровнях службы Министер-
ства труда и социальной защиты? 
а) линейная; б) функциональная; в) дивизионная; г) матричная. 
4 Задачей какого министерства является реализация государ-
ственной политики в области занятости населения? 
а) Министерства образования; 
б) Министерства торговли; 
в) Министерства здравоохранения; 
г) Министерства труда и социальной защиты. 
5 Задачей какого министерства является реализация государ-
ственной молодежной политики? 
а) Министерства лесного хозяйства; 
б) Министерства обороны; 
в) Министерства образования; 
г) Министерства по налогам и сборам. 
6 Какое учреждение не находится в подчинении Министерству 
образования? 
а) средняя школа; 
б) социально-педагогическое учреждение; 
в) детский дом; 
г) территориальный центр социального обслуживания населения. 
7 Какое учреждение не находится в подчинении Министерству 
труда и социальной защиты? 
а) территориальный центр социального обслуживания населения; 
б) служба занятости; 
г) социально-педагогический центр; 
д) дом-интернат для престарелых и инвалидов. 
8 Какие категории лиц получают помощь и поддержку в соци-
ально-педагогических и психологических службах? 
а) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;  
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б) пострадавшие от катастроф и стихийных бедствий;  
в) все перечисленное; 
г) инфицированные ВИЧ/СПИДом. 
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Тема 2  
Социально-педагогическая и психологическая 
служба учреждения образования  
 
2.1 Цель, задачи, принципы и основные направления деятельно-
сти службы.  
2.2 Руководство, состав, содержание деятельности и организация 
взаимодействия специалистов. 
2.3 Особенности работы с различными категориями обучающих-
ся и воспитанников. 
2.4 Специфика деятельности службы в учреждениях, обеспечи-
вающих получение дошкольного, общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования.  
2.5 Функционирование социально-педагогической и психологиче-
ской службы учреждения образования с учетом особенностей социума. 
 
2.1 Цель, задачи, принципы и основные  
направления деятельности службы  
Целью деятельности СППС учреждения образования является 
социальная адаптация обучающихся и оптимизация образовательного 
процесса. Основными задачами СППС учреждения образования яв-
ляются обеспечение социально-педагогической поддержки обучаю-
щихся и оказание им психологической помощи. 
Принципы деятельности: законность; уважение и соблюдение 
прав, законных интересов и свобод участников образовательного 
процесса; добровольность и доступность получения помощи; конфи-
денциальность; научная обоснованность; профессионализм. 
Направления деятельности СППС определяются в соответствии с 
выполняемыми функциями: содействие в обеспечении защиты прав и 
законных интересов обучающихся; изучение условий жизни и воспита-
ния обучающихся в семье; выявление и учет обучающихся, нуждаю-
щихся в помощи; информирование администрации и заинтересованных 
органов о нарушении прав и законных интересов обучающихся и лицах, 
его допустивших; предупреждение социального сиротства, семейного 
неблагополучия, торговли людьми и насилия в отношении обучающих-
ся; участие в формировании у обучающихся навыков здорового образа 
жизни, безопасного и ответственного поведения; изучение индивиду-
альных особенностей всех участников образовательного процесса, осо-
бенностей развития коллективов обучающихся и педагогических          
работников; организация личностно ориентированной помощи            
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обучающимся, имеющим проблемы в общении, обучении, развитии, 
социализации; участие в разработке и реализации планов защиты 
прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также признанных нуждающимися в государственной 
защите; участие в подготовке обучающихся к самостоятельной и се-
мейной жизни, выполнению социальных ролей гражданина, семьяни-
на; повышение психологической и правовой культуры участников об-
разовательного процесса; оказание помощи обучающимся в условиях 
интегрированного обучения и воспитания; участие в анализе образова-
тельной деятельности; участие в организации социально значимой дея-
тельности обучающихся, их творческого потенциала и самодеятельно-
сти, содействие в развитии детских и молодежных инициатив; изуче-
ние и обобщение опыта социально-педагогической и психологической 
помощи; разработка информационно-аналитических материалов. 
 
2.2 Руководство, состав, содержание деятельности  
и организация взаимодействия  
специалистов  
Общее руководство деятельностью СППС учреждения образова-
ния осуществляет руководитель учреждения образования либо заме-
ститель руководителя, руководитель структурного подразделения 
учреждения образования. 
Специалистами СППС учреждения образования являются педа-
гог социальный, педагог-психолог. Конкретные наименования и чис-
ленность специалистов определяются руководителем учреждения об-
разования в пределах общей штатной численности. Деятельность 
СППС осуществляется на основе плана работы СППС учреждения 
образования. Объем, формы, продолжительность помощи определя-
ются специалистами СППС с учетом возраста обучающихся, характе-
ра проблем, анализа и перспектив их решения. График работы специ-
алистов СППС определяется с учетом особенностей учреждения об-
разования и утверждается его руководителем. 
Социально-педагогическая и психологическая помощь может 
оказываться индивидуально или в составе группы. Социально-
педагогическая помощь несовершеннолетним оказывается с согласия 
и во взаимодействии с родителями и другими законными представи-
телями обучающихся, с учетом мнения несовершеннолетнего. Оказа-
ние психологической помощи участникам образовательного процесса 
осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Бела-
русь от 1 июля 2010 года «Об оказании психологической помощи». 
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СППС учреждения образования работает в тесном контакте с 
СППС других учреждений по принципу интеграции работы по ока-
занию социально-педагогической и психологической помощи. 
Диагностика. Педагог социальный изучает потребности, интере-
сы воспитанников (учащихся, студентов), условия их развития в се-
мье, учреждении образования, по месту жительства. Важно ориенти-
роваться в положительных и отрицательных факторах воздействия, 
учитывать их в работе с обучающимся, группой, коллективом. Педа-
гог-психолог проводит изучение индивидуальных особенностей лич-
ности для выявления причин возникновения проблем в обучении и 
развитии; определения сильных сторон личности, ее возможностей, 
на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; раннего 
выявления профессиональных и познавательных интересов, особен-
ностей детско-родительских отношений и др.  
Консультирование специалистами СППС учреждения образова-
ния оказывается участникам образовательного процесса по вопросам 
развития, воспитания, обучения, профессионального становления и 
социализации обучающихся. 
Профилактика и просвещение предполагают проведение меро-
приятий по устранению, предупреждению причин, условий и факто-
ров, которые вызывают те или иные отклонения в развитии личности, 
формированию установок на здоровый образ жизни, сохранению и 
укреплению здоровья участников образовательного процесса. 
Методическая работа сотрудников СППС предполагает изуче-
ние и обобщение опыта социально-педагогической и психологиче-
ской деятельности, участие в работе методических объединений, се-
минаров, конференций; разработку и накопление методических мате-
риалов по вопросам развития, воспитания, обучения и социализации 
обучающихся, проблемам семьи, защиты детства. 
Коррекционно-развивающая работа. Педагог социальный сов-
местно с педагогическим коллективом, широкой общественностью 
организует процесс социального воспитания, содействует его проте-
канию в семье, по месту жительства, в детском и молодежном объ-
единениях. На основании результатов диагностических мероприятий 
выделяются группы детей, нуждающихся в коррекционной поддерж-
ке, собирается информация о происходящих изменениях. Осуществ-
ляемая специалистами СППС коррекционно-развивающая работа 
ориентирована на совершенствование межличностных отношений, 
преодоление кризисных периодов (переход в среднюю школу, в про-
фильные классы, к подростковому возрасту, подготовка к экзаменам  
и т. п.). 
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У педагога социального и педагога-психолога существуют само-
стоятельные направления деятельности, связанные с профессиональ-
ной спецификой. Для педагога социального такими направлениями 
являются прогностическое, охранно-защитное, организаторское. 
Прогностическая работа включает участие в создании регио-
нальных программ социального воспитания, проектировании и мо-
дернизации социальной сферы микросоциума, целевых комплексных 
программ по работе с детьми, молодежью, родителями. 
Работа по защите прав и законных интересов детей заключает-
ся в нейтрализации антипедагогического воздействия, обучение спо-
собам самозащиты. Данное направление включает работу по защите 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства (дети, нахо-
дящиеся в социально опасном положении, дети-инвалиды, дети с осо-
бенностями психофизического развития, дети, проживающие на за-
грязненных территориях после аварии на Чернобыльской АЭС и др.). 
Организаторская деятельность педагога социального включает 
участие в организации социально значимой деятельности обучаю-
щихся, воспитанников, содействие в развитии детских и молодежных 
инициатив, их творческого потенциала и самодеятельности. 
Для педагога-психолога самостоятельным профессиональным 
направлением деятельности является психологическое обеспечение 
управленческих процессов, предполагающее проведение исследований 
социально-психологического климата в коллективе педагогов, про-
дуктивности управленческой коммуникации. 
Совпадения и различия в направлениях работы педагога социаль-
ного и педагога-психолога учитываются при организации работы спе-
циалистов, СППС в целом, их взаимодействии, а также при планиро-
вании работы СППС, выборе формы плана работы. 
 
2.3 Особенности работы с различными  
категориями обучающихся и воспитанников 
СППС учреждения образования организует выявление и учет 
дезадаптированных обучающихся и воспитанников, нуждающихся в 
социально-педагогической и психологической помощи. Нецелесооб-
разно всех подвергать полному психодиагностическому обследова-
нию. По отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, детям, воспитывающимся в опекунских и приемных 
семьях, детям с особенностями психофизического развития, углуб-
ленную диагностику проводят центры усыновления, ЦКРОиРы либо 
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педагог-психолог учреждения образования по сформулированному 
органами опеки и попечительства запросу. 
В подробных психодиагностических процедурах не нуждаются 
несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации 
(проживающие в семьях, переживающих развод, болезнь близких, 
негативное влияние культовых факторов), а также учащиеся из семей 
беженцев либо из семей, пострадавших от стихийных бедствий, ката-
строф. В работе с ними показаны арттерапевтические методы. 
С несовершеннолетними, ставшими жертвами преступлений, же-
стокости, психического и физического насилия, которые стремятся 
скрыть свою ситуацию, диагностическую информацию следует полу-
чать посредством наблюдения. 
Группе детей с нарушением эмоционально-волевой сферы пока-
зано вначале обследование у психоневролога и только затем меро-
приятия школьных специалистов с учетом рекомендаций медиков. 
Педагогу-психологу важно уметь отличать подростковую эмоцио-
нальную неустойчивость от патологической. 
Несовершеннолетние, родители которых ненадлежащим образом 
выполняют функции по воспитанию детей, злоупотребляют алкого-
лем, не должны подвергаться дополнительным психодиагностиче-
ским процедурам, кроме случаев их проблемного поведения. 
Диагностические мероприятия в отношении несовершеннолетних 
с асоциальным и делинквентным поведением, имеющих конфликтные 
отношения с педагогами, родителями, ровесниками, оставивших се-
мью или учреждение образования, а также из числа выпускников спе-
циальных учреждений закрытого типа либо освободившихся из мест 
лишения свободы должны иметь цель отделения непатологических 
форм поведения от патологических. Непатологическое асоциальное 
поведение обусловлено социальными факторами и формируется по 
психологическим и психосоциальным механизмам. Патологические 
формы поведения, как правило, болезненно мотивированны. Суще-
ственным является выделение клинических признаков, социальных 
проблем, а также проблем, связанных с отклонениями в возрастном 
психическом и личностном развитии, соматическом здоровье.  
В учреждении образования в процессе мониторинговых исследо-
ваний идет накопление сведений об учащихся, углубленная диагно-
стика может быть выполнена психологом по специальному плану, 
при необходимости учащиеся могут быть направлены в поликлинику, 
психоневрологический диспансер, СПЦ, ЦКРОиР. 
В науке и практике получили широкое распространение две ос-
новные технологии работы с обучающимися девиантного                       
и делинквентного поведения – профилактическая и реабилитационная. 
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Профилактика – это совокупность государственных, обществен-
ных, социально-медицинских и организационно-воспитательных ме-
роприятий, направленных на предупреждение, устранение или 
нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного 
рода социальные отклонения в поведении. Так как социальные откло-
нения могут быть вызваны разными причинами и обстоятельствами, 
можно выделить несколько типов профилактических мероприятий: 
нейтрализующие; компенсирующие; предупреждающие возникнове-
ние обстоятельств; устраняющие обстоятельства; контролирующие 
профилактическую работу и ее результаты. 
Информационный подход в профилактических технологиях осно-
вывается на информировании несовершеннолетних об их правах и 
обязанностях, о требованиях и социальных нормах, установленных 
для данной возрастной группы. Это можно осуществить через сред-
ства массовой информации, кино, театр, литературу, а также через си-
стему социального обучения с целью формирования правосознания 
обучающегося, повышения его образованности, усвоения им мораль-
но-нравственных норм поведения в обществе. 
Социально-профилактический подход в качестве цели рассматри-
вает выявление, устранение и нейтрализацию причин, вызывающих 
различного рода негативные явления. Сущностью этого подхода яв-
ляется система социально-экономических, политических, организаци-
онных, правовых и воспитательных мероприятий, которые проводят-
ся государством, обществом, учреждением, специалистом для устра-
нения или минимизации причин девиантного поведения.  
Медико-биологический подход состоит в предупреждении откло-
нений от социальных норм целенаправленными мерами лечебно-
профилактического характера по отношению к лицам, страдающим 
психическими аномалиями, патологией на биологическом уровне. 
Социально-педагогический подход заключается в восстановлении 
или коррекции качеств личности с девиантным поведением, особенно 
его нравственных и волевых качеств личности.  
Другой важнейшей технологией работы с дезадаптированными 
подростками является их реабилитация, рассматривающаяся как си-
стема мер, направленных на решение задач широкого диапазона –            
от усвоения элементарных навыков до полной интеграции человека           
в современном обществе. 
Следует различать различные виды реабилитации: медицинскую, 
психологическую, педагогическую, социально-экономическую, про-
фессиональную, бытовую. Социальная реабилитация – процесс вос-
становления способности к жизнедеятельности в социальной среде,            
а также самой социальной среды и условий жизнедеятельности             
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личности, которые были ограничены или нарушены по каким-либо 
причинам. Психологическая реабилитация направлена на психиче-
скую сферу и имеет своей целью преодоление в сознании обучающе-
гося с девиантным поведением представления о его ненужности как 
личности. Социально-педагогическая реабилитация – это система мер 
воспитательного характера, направленная на формирование личност-
ных качеств, значимых для жизнедеятельности, активной жизненной 
позиции обучающегося, способствующих интеграции его в общество; 
на овладение необходимыми умениями и навыками по самообслужи-
ванию, положительными социальными ролями, правилами поведения 
в обществе; на получение необходимого образования. 
Работа с конфликтными обучающимися ориентирована на соци-
альное оздоровление их внутреннего мира. Основными видами дея-
тельности являются индивидуальное консультирование; включение в 
тренинговые группы с целью коррекции негативных эмоционально 
значимых ситуаций; индивидуальная работа с системой ценностей; 
обучение социальным навыкам, способам эффективного общения, 
конструктивному поведению в конфликтных ситуациях. Необходима 
также работа с семьей с целью установления значимых взаимоотно-
шений между ребенком и родителями. 
В работе с личностью в кризисном состоянии, обусловленном 
агрессивным поведением, используются: экстренная диагностика эмо-
ционального состояния; выявление причин проблемы; обучение 
навыкам решения возникающих проблем, умениям управлять своими 
эмоциями; работа над формированием позитивной «Я-концепции». 
Обучающиеся, экспериментирующие с психоактивными веще-
ствами, чаще всего имеют низкую самооценку, низкую удовлетворен-
ность своими поступками, повышенную потребность в социальном 
одобрении, высокую тревожность. Основные формы работы: патро-
наж и организация социально-психологического тренинга, направ-
ленного на формирование позитивной «Я-концепции». 
Таким образом, существующие технологии работы СППС с деза-
даптированными обучающимися направлены на то, чтобы поставить 
их девиантное поведение под социальный контроль, включающий в 
себя: вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения об-
щественно-полезными или нейтральными; направление социальной 
активности в общественно одобряемое либо нейтральное русло; отказ 
от уголовного или административного преследования подростков, за-
нимающихся бродяжничеством, наркоманией, гомосексуализмом, 
проституцией и др.; создание специальных служб социальной помо-
щи (суицидологической, наркологической и др.). 
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2.4 С пецифика деятельности службы в учреждениях, 
обеспечивающих получение дошкольного, 
общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования  
Особенности функционирования СППС в различных учреждени-
ях образования определяются типом учреждения и прослеживаются в 
содержании работы специалистов.  
На этапе дошкольного образования важны: диагностика раннего 
развития; содействие развитию познавательной сферы, конструктив-
ному становлению личности ребенка, его нравственному развитию; 
коррекция нарушений в развитии; психологическая подготовка к обу-
чению в школе. Основным направлением деятельности СППС в до-
школьном учреждении выступает коррекционно-развивающее (на ос-
нове изучения личности воспитанников). Педагог-психолог организу-
ет работу по развитию эмоционально-волевой и поведенческой сфер 
детей, формирует у них навыки саморегуляции, гармонизирует эмо-
циональное состояние, учит распознаванию своих и чужих эмоций. 
Развитие познавательной сферы детей осуществляется через рекомен-
дации психолога воспитателям, логопеду, родителям.  
Диагностическая работа с детьми осуществляется по вопросам 
готовности к школе, выявлению воспитанников, имеющих трудности 
в общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии, а также 
имеющих специфические психофизические особенности (аутичных, 
гиперактивных, гипоактивных, инфантильных и так далее). Специа-
листы СППС осуществляют мониторинг психофизиологического и 
эмоционального состояния воспитанников в образовательном процес-
се, посещают занятия с целью наблюдения за соответствием режима, 
методов воспитания, условий образовательной среды возрастным 
особенностям детей, своевременно информируют воспитателей об 
особенностях здоровья и работоспособности детей. 
В работе СППС с родителями значительное место принадлежит 
профилактике. Целесообразно через размещение информации в роди-
тельском уголке, выступления на родительских собраниях, организа-
цию работы родительского клуба вести профилактику вредных при-
вычек, пагубно влияющих на здоровье, прежде всего маленьких де-
тей, профилактику социального сиротства, пропаганду здорового об-
раза жизни, рекомендовать психологическую литературу по развитию 
и воспитанию детей. Социальный педагог обеспечивает помощь се-
мье в развитии и воспитании ребенка, выступает их представителем в 
учреждении образования, различных инстанциях. Ведет работу с се-
мьями социального риска. 
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Работа СППС учреждения, обеспечивающего получение общего 
среднего образования, направлена на повышение эффективности его 
деятельности посредством гармонизации психического развития уча-
щихся, предупреждения отклонений в их развитии и поведении, за-
щиты их прав и законных интересов. Приоритетными направлениями 
социально-психолого-педагогического сопровождения образователь-
ного процесса являются:  
а) в начальной школе – определение готовности к обучению, со-
действие в адаптации, предупреждение отклонений в развитии и по-
ведении, развитие самостоятельности и самоорганизации, содействие 
развитию способностей и склонностей;  
б) в базовой школе – обеспечение адаптации при переходе в 
среднее звено школы, поддержка учащихся в решении задач личност-
ного, ценностно-смыслового и профессионального самоопределения 
и саморазвития, помощь в выборе профиля обучения, формировании 
жизненных навыков, построении конструктивных отношений с роди-
телями и сверстниками, профилактика асоциального поведения и 
вредных привычек, поддержка талантливых школьников;  
в) в старших классах школы – это оказание помощи в профиль-
ной ориентации и профессиональном самоопределении, поддержка в 
решении проблем самопознания, в достижении личной идентичности, 
развитии психосоциальной компетентности. 
В учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-
технического и среднего специального образования, социально-
педагогическая и психологическая служба является структурным 
компонентом воспитательной системы. Деятельность СППС направ-
лена на оказание комплексной помощи учащимся в развитии их само-
сознания как будущих рабочих и специалистов, их самообразовании и 
самореализации, адаптации учащихся к условиям производственной 
деятельности, в развитии мотивации к профессиональной деятельно-
сти. Повышенного внимания требует от СППС работа по профилак-
тике противоправного поведения учащихся: предупреждение право-
нарушений, алкоголизма, курения, наркомании, выявление в учре-
ждении образования неформальных группировок асоциальной 
направленности. Особой заботой в работе специалистов СППС явля-
ется социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, их успешная адаптация в системе новых социальных            
отношений. Бывшим воспитанникам интернатных учреждений чаще 
всего характерны пассивность в учебе, низкая самооценка, неуверен-
ность в сделанном выборе, ожидание помощи со стороны окружаю-
щих. Оказать им своевременную социально-педагогическую и психо-
логическую поддержку – задача службы. 
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Деятельность СППС учреждения, обеспечивающего получение 
высшего образования, направлена на следующее: обеспечение защиты 
прав студентов; изучение уровня развития студентов, их индивиду-
альных особенностей, социального положения, склонностей; профи-
лактику и выявление причин отклонений в учебе, развитии, общении, 
социальной адаптации; помощь студентам в социальной адаптации, 
организации жизнедеятельности, организации самоподготовки; пре-
одоление нарушений в поведении; помощь студентам из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; подготовку сту-
дентов к самостоятельной и семейной жизни, выполнению социаль-
ных ролей гражданина, семьянина, профессионала; предупреждение 
семейного неблагополучия, торговли людьми и насилия, вредных 
привычек, асоциального поведения, правонарушений и суицидов сре-
ди студенческой молодежи, формированию навыков здорового образа 
жизни; участие в социально значимой деятельности студенческой мо-
лодежи, содействие в развитии молодежных инициатив. 
Все виды деятельности осуществляются совместно с кураторами 
учебных групп, воспитателями общежитий, заместителями деканов 
по воспитательной работе. Особое место в работе службы занимают 
вопросы по адаптации первокурсников: самостоятельное проживание, 
ведение бюджета, интенсивность и загруженность учебного процесса, 
организация самоподготовки, налаживание отношений с проживаю-
щими в комнате общежития и т. д. Помощь специалистов СППС нуж-
на для предупреждения стрессов (в том числе предэкзаменационных), 
депрессий, сложностей в межличностных отношениях. Важной зада-
чей СППС является и содействие в организации досуга студентов. 
 
2.5 Функционирование социально-педагогической  
и психологической службы учреждения 
образования с учетом особенностей социума 
Социальная среда – культурно-образовательное пространство, 
окружающее учреждение образования, включает две части: организо-
ванную и неорганизованную. Организованная среда – это социальные 
институты, на которые возложены воспитательные функции по отно-
шению к молодому поколению; семья, учреждения культуры, сред-
ства массовой информации, производственные коллективы, органы 
местного самоуправления. Неорганизованная среда – улица, нефор-
мальные объединения, развлекательные объекты, торговля и др. 
Педагогизация окружающего социума – это диагностика соци-
альной среды для выявления всех источников влияния на личность, 
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использование ее воспитательных и образовательных возможностей. 
Формула интеграции воспитательных усилий учреждения образова-
ния и социума: учет + организация + использование. 
Успех работы СППС учреждения образования зависит от уста-
новленных профессиональных и деловых контактов. Межведом-
ственное взаимодействие помогает в конструктивном решении слож-
ных задач. В пределах своей компетенции специалисты СППС обра-
щаются в органы охраны детства, взаимодействуют с инспекцией и 
комиссией по делам несовершеннолетних, представляют законные 
интересы воспитанников в прокуратуре и суде. Кроме этого, СППС 
взаимодействует с учреждениями здравоохранения, социальной за-
щиты и культуры в рамках организации комплексной социально-
психолого-педагогической и правовой помощи детям и их семьям, в 
том числе нуждающимся в государственной защите. Важное место 
занимает взаимодействие специалистов СППС учреждения образова-
ния с общественными объединениями и организациями. Организаци-
онную и методическую помощь специалистам СППС учреждений об-
разования призваны оказывать СПЦ. Взаимодействие СППС и СПЦ 
строится на основе особенностей региона и модели защиты детства. 
СППС – это посредник между обществом, государством и лично-
стью. От того, в каком регионе находится учреждение образования, от 
условий жизни и контингента, с которым будут работать специалисты 
СППС, напрямую зависят содержание и методы этой работы. В част-
ности, социум столичного, малого города, сельской местности будут 
предъявлять разные требования к работе СППС.  
СППС учреждения образования сельского региона призвана стать 
центром единения разрозненных сил села в решении важных задач 
социального воспитания, социального обустройства села, обеспече-
ния преемственности традиций. Специфика сельской социальной сре-
ды, ее педагогические возможности должны учитываться при органи-
зации работы с семьей, оказании влияния на педагогические установ-
ки родителей и психологический микроклимат семьи.  
Особенности работы СППС в сельском социуме: работа в усло-
виях жесткого социального контроля, на виду у всей сельской обще-
ственности; сложные взаимоотношения с сельской аудиторией на 
фоне кажущейся простоты отношений; необходимость учета сезонно-
сти жизни села, готовности к выполнению своих профессиональных 
обязанностей в нерабочее время, совмещения разных направлений 
работы (социальный педагог, юрист, психолог, психотерапевт и т. д.). 
Для оптимизации деятельности СППС необходимо: уяснить 
структуру объективных потребностей учреждения и региона; изучить 
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структуру функционирования и управления системой социально-
педагогической и психологической помощи и поддержки региона; 
определить место своего учреждения образования на социально-
педагогической карте региона; получить достаточную информацию о 
различных центрах социально-педагогического, психологического, 
медицинского и социального профиля. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Перечислите основные принципы деятельности СППС учре-
ждения образования. 
2 Назовите функции СППС в учреждении образования. 
3 Приведите примеры взаимодействия педагога социального            
и педагога-психолога при реализации содержания деятельности. 
4 Какие особенности психодиагностики необходимо учитывать 
при обследовании различных типов дезадаптированных обучающихся 
и воспитанников? 
5 Охарактеризуйте сущность подходов в реализации профилак-
тических технологий. 
6 Какова специфика работы СППС учреждения образования               
с конфликтными обучающимися? 
7 Охарактеризуйте направления деятельности СППС учреждения, 
обеспечивающего получение высшего образования.  
8 Какие направления работы СППС являются приоритетными             
в учреждениях профессионально-технического и среднего специаль-
ного образования? 
9 Перечислите особенности работы СППС в сельском социуме. 
 
Тестовые задания 
1  Закончите утверждение. СППС учреждения образования со-
здается приказом… 
а) Президента Республики Беларусь; 
б) руководителя учреждения; 
в) представителя органа социальной защиты населения; 
г) профсоюзного комитета. 
2 Закончите утверждение. Основные задачи СППС… 
а) организация индивидуальной консультации с психологом; 
б) проведение групповых тренингов; 
в) обеспечение социально-педагогической поддержки и оказание 
психологической помощи обучающимся; 
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г) оптимизация образовательного процесса. 
3 Закончите утверждение. Целью деятельности СППС                  
является… 
а) социальная адаптация обучающихся и оптимизация образова-
тельного процесса; 
б) социальная адаптация обучающихся; 
в) оказание психологической помощи; 
г) проведение тренинговых занятий с обучающимися. 
4 Укажите, на основании чего осуществляется деятельность 
СППС: 
а) Конституции Республики Беларусь; 
б) трудового законодательства; 
в) коллективного договора; 
г) плана работы СППС. 
5 Закончите утверждение. Объем, формы, продолжительность 
социально-педагогической и психологической помощи определяется… 
а) письменным заявлением родителей или законных представите-
лей обучающихся; 
б) специалистами службы СППС; 
в) социальным педагогом совместно с медработником; 
г) руководителем учреждения образования. 
6 Закончите утверждение. Педагог-психолог проводит изучение 
индивидуальных особенностей личности ребенка для выявления… 
а) причин возникновения проблем в обучении; 
б) сильных сторон личности ребенка; 
в) профессиональных и познавательных интересов; 
г) всего вышеперечисленного. 
7 Укажите, каким образом распространяется информация о де-
ятельности СППС: 
а) с помощью систематических объявлений в СМИ; 
б) по рекомендации граждан, получивших социально-
педагогическую и психологическую помощь; 
в) с помощью информационных стендов, родительских собраний, 
встреч с учащимися и так далее; 
г) раздачи листовок в общественных местах. 
8 Закончите утверждение.  Социально-педагогическая и психоло-
гическая помощь может оказываться… 
а) только индивидуально; 
б) только в составе группы; 
в) индивидуально и в составе группы; 
г) индивидуально, с участием медицинского работника и закон-
ных представителей обучающихся. 
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Тема 3 
Деятельность социально-педагогических  
учреждений на современном этапе 
 
3.1 Цели, задачи и основные направления деятельности социаль-
но-педагогических учреждений. 
3.2 Структура социально-педагогического центра, организация 
деятельности его структурных подразделений. 
3.3 Взаимодействие социально-педагогического центра с госу-
дарственными и общественными организациями. 
 
3.1 Цели, задачи и основные направления  
деятельности социально-педагогических учреждений 
Социально-педагогическое учреждение – учреждение образова-
ния, которое реализует программу воспитания и защиты прав и за-
конных интересов детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, образовательную программу дошкольного образования, образо-
вательные программы специального образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи. 
Виды социально-педагогических учреждений: детские дома; дет-
ские деревни (городки); социально-педагогические центры. 
Социально-педагогический центр – социально-педагогическое 
учреждение, которое реализует программу воспитания и защиты прав 
и законных интересов детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, образовательные программы дошкольного и дополнитель-
ного образования детей и молодежи, координирует деятельность 
учреждений образования в пределах административно-
территориальной единицы по выявлению и учету детей, находящихся 
в социально опасном положении, их социально-педагогической реа-
билитации и оказанию им психологической помощи, осуществляет 
разработку и координацию выполнения индивидуальных планов за-
щиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально 
опасном положении, оказывает психологическую и социально-
педагогическую помощь законным представителям обучающихся и 
предназначено для временного проживания (не более 6 месяцев) и со-
циальной реабилитации детей в возрасте от 3 до 18 лет, находящихся 
в социально опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до их возвращения в семью или определения их 
дальнейшего жизнеустройства. 
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Детский дом – социально-педагогическое учреждение, которое 
реализует программу воспитания и защиты прав и законных интере-
сов детей, находящихся в социально опасном положении, образова-
тельную программу дошкольного образования, образовательные про-
граммы специального образования, образовательную программу          
дополнительного образования детей и молодежи и предназначено для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в возрасте от 3 до 18 лет, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учрежде-
ниях образования в дневной форме получения образования. 
Детская деревня (городок) – социально-педагогическое учрежде-
ние, которое реализует программу воспитания и защиты прав и за-
конных интересов детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, образовательную программу дошкольного образования и пред-
назначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте от 1 года до 18 лет, в котором обязанно-
сти по их обучению и воспитанию выполняют его работники (родите-
ли-воспитатели). В детской деревне (городке) также могут проживать 
в отделении постинтернатной адаптации лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в учре-
ждениях образования в дневной форме получения образования. 
Основные задачи социально-педагогических учреждений: 
– обеспечение прав детей на получение своевременной квалифи-
цированной социально-педагогической, психологической и иной по-
мощи со стороны государства; 
– организация индивидуально ориентированной социально-
педагогической, психологической, правовой помощи детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной 
реабилитации, детям, находящимся в социально опасном положении, 
детям, признанным нуждающимися в государственной защите; 
– оказание социально-педагогической, психологической и право-
вой помощи жертвам торговли людьми в возрасте от трех до пятна-
дцати лет и их реабилитация в детских социальных приютах; 
– обеспечение условий для развития личности несовершеннолет-
него, укрепления физического и психического здоровья, профессио-
нального самоопределения и творческого труда; 
– оказание социальной, психолого-педагогической помощи несо-
вершеннолетним выпускникам интернатов, испытывающим трудно-
сти в социализации, защита их прав и законных интересов; 
– социальная адаптация несовершеннолетних; 
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– профилактическая работа по предупреждению социального си-
ротства, семейного неблагополучия, асоциального поведения, безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних; 
– осуществление психолого-педагогического и социально-
педагогического сопровождения замещающих семей; 
– организация социального патроната несовершеннолетних после 
их возвращения в семьи; 
– психолого-педагогическая коррекция детско-родительских от-
ношений, формирование и коррекция родительской ответственности. 
 
3.2 Структура социально-педагогического центра, 
организация деятельности  
его структурных подразделений 
Социально-педагогическое учреждение может иметь в своем со-
ставе следующие структурные подразделения: 
− приемное отделение; 
− отделение диагностики социальной дезадаптации; 
− отделение реализации программ социальной реабилитации; 
− отделение постинтернатной адаптации; 
− информационно-правовую службу. 
При необходимости в социально-педагогическом учреждении 
могут создаваться другие структурные подразделения: клубы и сту-
дии разной направленности (спортивно-оздоровительные, туристиче-
ские, театральные и другие), телефон доверия. 
В структуру социально-педагогического центра может включать-
ся детский социальный приют, предназначенный для временного 
проживания не более шести месяцев в течение календарного года и 
социальной реабилитации детей в возрасте от трех до восемнадцати 
лет в количестве не менее 14 человек. Возможно создание приюта для 
детей в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет. 
Детский социальный приют в пределах своей компетенции: 
− предоставляет детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, детям, находящимся в социально опасном положении, детям, 
нуждающимся в государственной защите, временное место прожива-
ния и государственное обеспечение до возвращения их в семьи или 
определения совместно с органами опеки и попечительства форм 
жизнеустройства несовершеннолетних; 
− осуществляет психолого-педагогическую и социальную реаби-
литацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей, 
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находящихся в социально опасном положении, детей, признанных 
нуждающимися в государственной защите; 
− содействует органам опеки и попечительства в осуществлении 
устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
− оказывает первую доврачебную помощь и проведение санитар-
ной обработки; 
− выявляет и анализирует причины, обусловившие социальную 
дезадаптацию несовершеннолетних; 
− осуществляет психолого-педагогическую диагностику, органи-
зует оказание медицинской помощи по показаниям, диагностику 
уровня психического и физического развития несовершеннолетнего и 
отклонений в его поведении; 
− разрабатывает и реализует комплексные программы помощи 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, развитии и 
социальной адаптации, утверждаемые учреждением; 
− участвует в разработке и реализации плана защиты прав и за-
конных интересов ребенка, утвержденного руководителем районного 
(городского) исполнительного комитета, местной администрации; 
− ведет поиск и подготовку семей для устройства в них воспи-
танников приюта из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, осуществляет психологическую и педагогическую 
подготовку детей к переходу на воспитание в семьи. 
Приемное отделение приюта предназначается для проведения 
первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработ-
ки несовершеннолетних; организации направления несовершеннолет-
них на стационарное лечение в организации здравоохранения при 
наличии медицинских показаний; оказания первичной психологиче-
ской помощи; изучения особенностей развития и поведения несовер-
шеннолетних; разработки индивидуальных программ социальной ре-
абилитации несовершеннолетних. В приемном отделении может со-
здаваться группа до 7 человек. Срок проживания несовершеннолет-
них в приемном отделении устанавливается до 15 дней. В приемном 
отделении должен храниться набор продуктов для организации пита-
ния детей, поступающих в ночное время. 
Отделение диагностики социальной дезадаптации социально-
педагогического учреждения предназначено для выявления и анализа 
факторов, обусловивших социальную дезадаптацию несовершенно-
летних; определения форм и степени дезадаптации, особенностей 
личностного развития и поведения несовершеннолетних; разработки 
индивидуальных программ социальной реабилитации несовершенно-
летних, включающих комплекс мероприятий, направленных на вывод 
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их из трудной жизненной ситуации. Данное отделение осуществляет 
психолого-педагогическое обследование несовершеннолетних, опре-
деляет содержание социально-педагогической и психологической по-
мощи несовершеннолетним, срок их реабилитации в учреждении, ор-
ганизует консультирование, в том числе анонимное и по телефону, 
несовершеннолетних, родителей или других законных представителей. 
В отделении диагностики социальной дезадаптации социально-
педагогического учреждения может создаваться телефон доверия, по 
которому оказывается срочная анонимная психологическая помощь 
несовершеннолетним, обратившимся за помощью. 
Отделение реализации программ социальной реабилитации 
предназначается для организации поэтапного выполнения индивиду-
альных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, 
обеспечивающих восстановление утраченных контактов с семьей и 
внутри семьи; оздоровления системы межличностных отношений 
несовершеннолетних, восстановления их социального статуса в кол-
лективе сверстников по месту учебы (работы), жительства; снятия 
психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения; со-
действия несовершеннолетним в профессиональной ориентации и по-
лучении специальности, образования; включения несовершеннолет-
них в разнообразные виды деятельности. Индивидуальная программа 
реализуется в условиях дневного либо круглосуточного пребывания 
несовершеннолетнего в социально-педагогическом учреждении. По 
завершении реализации программы работники данного отделения 
осуществляют социальный патронат семьи несовершеннолетнего. 
В отделении реализации программ социальной реабилитации об-
разуются реабилитационные группы (не менее семи человек), объ-
единяющие несовершеннолетних с учетом возраста, формы и степени 
их социальной дезадаптации. Деятельность реабилитационных групп 
осуществляется на основе групповых программ, учитывающих инди-
видуальные программы реабилитации несовершеннолетних. 
Отделение постинтернатной адаптации предоставляет в случае 
необходимости временное (до 6 месяцев в течение календарного года) 
проживание и государственное обеспечение детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, завершившим или оставившим 
учебу в учреждениях образования, в случаях, когда возникли трудно-
сти в решении проблемы их трудоустройства и обеспечения жильем. 
Данное отделение также организует диагностику причин возникнове-
ния трудностей в получении образования и социальной адаптации; ве-
дет работу по формированию здорового образа жизни, профилактике 
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правонарушений, подготовке к позитивному жизненному выбору; 
формирует умения и навыки самостоятельного проживания. 
Информационно-правовая служба осуществляет следующие 
виды деятельности: ведет учет детей, находящихся в социально 
опасном положении, детей, нуждающихся в государственной защи-
те; защищает права несовершеннолетних; консультирует несовер-
шеннолетних, родителей, других законных представителей; оказы-
вает содействие органам опеки и попечительства в устройстве в се-
мьи на воспитание несовершеннолетних, принятых на реабилита-
цию; участвует в организации психолого-педагогической, правовой 
подготовки семей к приему на воспитание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в наблюдении за адаптацией 
несовершеннолетних в семьях, принявших их на воспитание; созда-
ет базы данных о детях, находящихся в социально опасном положе-
нии, детях, нуждающихся в государственной защите, о прошедших 
реабилитацию в специализированном учреждении для несовершен-
нолетних; о семьях, принявших на воспитание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; о современных технологиях и 
литературе, используемых в работе педагогов социальных и педаго-
гов-психологов. 
 
3.3 Взаимодействие социально-педагогического 
центра с государственными и общественными 
организациями 
СПЦ взаимодействует с учреждениями образования (преподава-
тельским составом, структурными подразделениями, общественными 
объединениями, органами ученического самоуправления) по соци-
ально-педагогическому и психологическому сопровождению обуча-
ющихся, оказанию организационной и методической помощи. 
В пределах своей компетенции СПЦ взаимодействует с органами 
опеки и попечительства, органами охраны детства, КДН, ИДН, орга-
нами и организациями здравоохранения, культуры, по труду и соци-
альной защите, спорта и туризма, внутренних дел, прокуратурой и су-
дами, другими организациями и заинтересованными лицами. СПЦ 
принимает участие в работе местных органов власти и самоуправле-
ния по вопросам социального развития, в разработке и обсуждении 
социальных программ. Сотрудничает с общественными и другими ор-
ганизациями, которые могут оказать содействие в решении проблем. 
Специалисты СПЦ взаимодействуют с органами охраны детства, 
инспекцией и комиссией по делам несовершеннолетних, представляют 
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законные интересы своих воспитанников в прокуратуре и суде. Кроме 
этого, СПЦ строит свои взаимоотношения с учреждениями здраво-
охранения, социальной защиты и культуры в рамках организации 
комплексной социально-психолого-педагогической и правовой по-
мощи детям и их семьям, находящимся в социально опасном положе-
нии, а так же нуждающимися в государственной защите.  
По форме организации взаимодействие рассматривают как инди-
видуальную, групповую, кооперационную, совместную деятельность. 
Наиболее значимой из них выступает совместная деятельность, кото-
рая организуется социальным педагогом с семьей, системой государ-
ственных, коммерческих, общественных организаций, оказывающих 
социальные услуги. Она характеризуется: единой целью, общей моти-
вацией, одновременностью выполнения; перераспределением видов 
деятельности между участниками; согласованным выполнением дея-
тельности; наличием управления, общих конечных результатов. 
Характерными видами взаимодействия являются: знакомство, 
повторная встреча с ребенком (другими субъектами по общению), 
консультирование, повседневное общение, а также взаимодействие с 
представителями различных органов и учреждений и частными лица-
ми, принимающими участие в решении проблем ребенка и его семьи. 
Их дифференцируют на добровольные (родительское собрание, суб-
ботники, КТД и др.), долговременные (сотрудничество с КДН, патро-
наж и др.) и кратковременные (консультирование и др.), планомер-
ные, непосредственные, продуктивные и результативные.  
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Назовите цели социально-педагогического учреждения. 
2 Каковы функции отделения диагностики социальной дезадап-
тации социально-педагогического учреждения? 
3 Каково предназначение отделения реализации программ соци-
альной реабилитации? 
4 По каким противопоказаниям дети не могут быть помещены в 
социально-педагогические учреждения? 
5 С какими организациями и учреждениями взаимодействует со-
циально-педагогический центр? 
6 Перечислите формы и виды межведомственного взаимодей-
ствия социально-педагогического центра. 
7 Какую деятельность осуществляет детский социальный приют в 
пределах своей компетенции? 
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Тестовые задания 
1 Укажите, что обозначает аббревиатура «СПЦ»: 
а) специально-педагогический центр; 
б) социально-педагогический центр; 
в) специально-психологический центр; 
г) социально-психологический центр. 
2 Закончите утверждение. Детский социальный приют предна-
значен для проживания… 
а) не более 15 суток с момента поступления; 
б) не более шести месяцев в течение календарного года; 
в) не более шести месяцев в течение года; 
г) не более одного года. 
3 Закончите утверждение. Прием несовершеннолетних в дет-
ские социальные приюты осуществляется… 
а) с 8.00 до 17.00;        в) круглосуточно; 
б) с 8.00 до 22.00;        г) с 12.00 до 23.00. 
4 Закончите утверждение. Детский социальный приют предна-
значен для социальной реабилитации детей в возрасте… 
а) от 1 года до 3 лет;              в) от 3 до 18 лет; 
б) от 3 до 16 лет;                    г) от 16 до 18 лет. 
5 Укажите структурные подразделения социально-педаго-
гического учреждения: 
а) приемное отделение и отделение диагностики социальной дез-
адаптации; 
б) только отделение реализации программ социальной реабили-
тации; 
в) отделение для детей с заболеваниями, требующими лечения и 
специального ухода; 
г) отделение по работе с неблагополучными семьями.  
6 Закончите утверждение. Детский социальный приют предна-
значен для социальной реабилитации детей в количестве… 
а) не менее 14 человек;        в) в пределах двухсот человек; 
б) не более 50 человек;        г) не менее 25 человек. 
7 Закончите утверждение. В социально-педагогические учре-
ждения принимаются…  
а) дети, находящиеся под следствием; 
б) только дети, не имеющие постоянного места жительства; 
в) дети, находящиеся в социально опасном положении, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
г) дети, нуждающиеся в государственной защите. 
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8 Укажите, в каком отделении социально-педагогического 
учреждения может создаваться телефон доверия: 
а) в отделении постинтернатной адаптации;  
б) в отделении реализации программ социальной реабилитации;  
в) в отделении диагностики социальной дезадаптации; 
г) при информационно-правовой службе. 
9 Укажите, на кого возлагается выполнение обязанностей опе-
куна и попечителя за воспитанников приюта: 
а) на директора приюта;              в) на социального педагога; 
б) на педагога-психолога;            г) на воспитателя приюта. 
10 Закончите утверждение. Социально-педагогические центры 
созданы для проживания детей в возрасте… 
а) 0–18 лет;   в) 3–18 лет; 
б) 3–16 лет;   г) 0–3 лет. 
11 Укажите, какое отделение приюта осуществляет разработ-
ку индивидуальных программ социальной реабилитации несовершен-
нолетних: 
а) отделение постинтернатной адаптации;  
б) приемное отделение; 
в) отделение диагностики социальной дезадаптации; 
г) отделение реализации программ социальной реабилитации. 
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Тема 4 
Реабилитация детей с особенностями  
психофизического развития и детей-инвалидов 
в центрах коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации  
 
4.1 Цели и задачи деятельности центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации, контингент детей. 
4.2 Основные направления, формы и методы социально-педаго-
гической и психологической помощи и поддержки детям с особенно-
стями психофизического развития, детям инвалидам и членам их семей. 
4.3 Интеграция детей с особенностями психофизического разви-
тия в общество.  
 
4.1 Цели и задачи деятельности центров  
коррекционно-развивающего обучения  
и реабилитации, контингент детей 
Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
(ЦКРОиР) – учреждение специального образования, предназначенное 
для создания комплексной системы социально-педагогической, пси-
хологической, медицинской реабилитации детей с особенностями 
психофизического развития с целью интеграции их в общество. 
На Центр возлагаются следующие задачи: 
− выявление лиц с особенностями психофизического развития и 
их психолого-медико-педагогическое обследование; 
− реализация образовательной программы специального образо-
вания на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуаль-
ной недостаточностью и образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с интел-
лектуальной недостаточностью; 
− реализация программ ранней комплексной помощи; 
− охрана, защита и укрепление физического и психического здо-
ровья обучающихся, проведение оздоровительных мероприятий; 
− социальная реабилитация лиц с тяжелыми и (или) множествен-
ными физическими и (или) психическими нарушениями, предостав-
ление им равных возможностей для участия в социокультурной жиз-
ни, развитие умений и способностей для самостоятельной жизни; 
− реализация образовательной программы дополнительного обра-
зования детей и молодежи; 
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− создание и ведение банка данных о детях с особенностями пси-
хофизического развития; 
− методическая помощь педагогическим работникам при реали-
зации образовательных программ специального образования в учре-
ждениях дошкольного и общего среднего образования; 
− социально-педагогическая поддержка и психологическая по-
мощь обучающимся, их законным представителям в гармонизации 
семейных отношений, формировании правильной оценки и положи-
тельных установок на перспективы развития возможностей и жизненно-
го самоопределения лиц с особенностями психофизического развития; 
− консультирование обучающихся с особенностями психофизи-
ческого развития, их законных представителей, педагогических ра-
ботников по вопросам развития, обучения и воспитания лиц с особен-
ностями психофизического развития; 
− координация деятельности в сфере специального образования; 
− информационно-просветительская деятельность с целью фор-
мирования позитивного общественного мнения и толерантного отно-
шения к лицам с особенностями психофизического развития. 
В ЦКРОиР осуществляется обучение и воспитание лиц с тяже-
лыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями. 
 
4.2 Основные направления, формы и методы  
социально-педагогической и психологической  
помощи и поддержки детям с особенностями  
психофизического развития, детям инвалидам 
и членам их семей 
Диагностическая деятельность ЦКРОиР осуществляется с це-
лью выявления детей с особенностями психофизического развития и 
их индивидуальных потребностей в получении образования путем 
проведения психолого-медико-педагогического обследования, вклю-
чающего: изучение характера протекания психических процессов и 
сущности индивидуально-психологических особенностей ребенка; вы-
явление вторичных нарушений; определение соответствия (или несо-
ответствия) актуального развития регуляторной сферы, познаватель-
ной деятельности и поведения условно-нормативному развитию; оцен-
ка уровня освоения содержания образовательных программ и сформи-
рованности социальных навыков; определение путей компенсации 
нарушения, потенциальных возможностей и перспектив для интегра-
ции ребенка в общество. В рамках диагностической деятельности 
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ЦКРОиР с согласия законных представителей проводит в учреждени-
ях дошкольного и общего среднего образования предварительное об-
следование обучающихся с целью выявления нуждающихся в коррек-
ционно-педагогической помощи. 
Коррекционно-педагогическая помощь направлена на исправле-
ние или ослабление психических и (или) физических нарушений, ак-
тивизацию познавательной деятельности, развитие мотивационной и 
эмоционально-волевой сфер, формирование навыков общения, спо-
собностей к учению, что обеспечивает профилактику неблагоприят-
ного хода развития личности обучающегося. Основной формой орга-
низации коррекционно-педагогической работы являются индивиду-
альные и групповые занятия. Для проведения коррекционных занятий 
класс делится на группы при наполняемости класса не менее 4 уча-
щихся. Группы формируются с учетом возраста учащихся, характера 
и степени тяжести имеющихся физических и (или) психических 
нарушений. Периодичность посещения занятий – 2–3 раза в неделю. 
Реабилитационная работа. Социальная реабилитация лиц с тя-
желыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями включает комплекс мероприятий, направленных на по-
вышение адаптационных возможностей организма, уровня самооб-
служивания, общения и создания оптимальных условий для их инте-
грации в общество: эрготерапевтические мероприятия по подбору и 
индивидуальной адаптации технических средств социальной реаби-
литации; мероприятия по развитию творчества, физической культуры, 
организации культурного досуга. Мероприятия по развитию и совер-
шенствованию физических и двигательных качеств лиц с тяжелыми и 
(или) множественными физическими и (или) психическими наруше-
ниями осуществляются путем проведения массажа, лечебной физ-
культуры, гидрокинезотерапии, физиотерапевтических процедур и др. 
Образовательный процесс в Центре организуется в режиме пяти-
дневной учебной недели. Время пребывания: от 6 до 8 часов,             
9–10,5 часа, 12 часов, 24 часа. На уровне дошкольного образования 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью образовательный про-
цесс осуществляют учитель-дефектолог и воспитатель. Учебные заня-
тия в группе проводят: учитель-дефектолог – по образовательным об-
ластям «Коммуникация», «Сенсорная стимуляция», «Предметная дея-
тельность», «Игра»; воспитатель – по образовательным областям 
«Самообслуживание», «Я и мир», «Изобразительная деятельность». 
Занятия по образовательным областям «Музыкально-ритмические за-
нятия», «Адаптивная физкультура» проводятся музыкальным руково-
дителем, руководителем физического воспитания с группой               
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воспитанников. Коррекционные занятия с воспитанниками проводят-
ся дефектологом. 
Индивидуализированное обучение ребенка с особенностями пси-
хофизического развития в возрасте до 3 лет проводится с периодич-
ностью 2–3 раза в месяц и включает: занятие с ребенком; консульти-
рование об индивидуальных особенностях ребенка и условиях опти-
мального развития; обучение приемам взаимодействия с ребенком и 
способам ухода за ним; оказание социально-педагогической поддерж-
ки и психологической помощи семье. Общая продолжительность за-
нятия составляет 1 час. В ЦКРОиР проводятся индивидуальные заня-
тия с детьми с особенностями психофизического развития в возрасте 
до трех лет при обязательном присутствии законных представителей с 
периодичностью 2–3 раза в неделю. Могут открываться группы для 
детей с особенностями психофизического развития старше 2 лет со 
сходными нарушениями. 
Специалистами Центра осуществляется консультативная работа 
с детьми, их родителями, педагогическими работниками учреждений 
образования. Консультативная деятельность с законными представи-
телями лиц с особенностями психофизического развития нацелена на 
повышение осведомленности об особенностях обучающихся, гармо-
низацию детско-родительских отношений, формирование готовности 
к активному участию в коррекционно-педагогической помощи, по-
вышение ответственности за воспитание детей. Консультативная дея-
тельность с педагогическими работниками проводится по вопросам 
выявления трудностей в обучении, осуществления выбора форм, ме-
тодов и средств обучения и воспитания. Для руководителей учрежде-
ний образования организуются консультации по вопросам интегриро-
ванного обучения и воспитания лиц с особенностями психофизиче-
ского развития, создания адаптивной образовательной среды. 
Содержание методической деятельности обеспечивает: методи-
ческую помощь и поддержку педагогическим работникам в работе с 
обучающимися с особенностями психофизического развития; мето-
дическое сопровождение самообразования и создание условий для 
профессионального роста педагогических работников; оказание прак-
тической помощи молодым специалистам; информирование о норма-
тивном правовом и научно-методическом обеспечении специального 
образования; сбор, накопление и систематизацию методических мате-
риалов, педагогических идей и разработок в области специального 
образования; обобщение эффективного педагогического опыта. 
ЦКРОиР организует и проводит методическую деятельность на 
территории административно-территориальной единицы с членами 
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психолого-медико-педагогических комиссий, дефектологами, заме-
стителями директора по учебно-воспитательной работе; организует 
конференции, семинары, конкурсы, выставки и другие мероприятия 
по проблемам специального образования; накапливает, систематизи-
рует диагностический инструментарий, разрабатывает рекомендации 
по его использованию; организует работу по изучению и обобщению 
эффективного педагогического опыта работы ЦКРОиР. 
Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь 
обеспечивают формирование у участников образовательного процес-
са толерантного отношения к лицам с особенностями психофизиче-
ского развития, содействуют предупреждению и преодолению кон-
фликтов между ними, помогают самоопределению лиц с особенно-
стями психофизического развития и содействуют профилактике у них 
эмоциональных и поведенческих нарушений. Оказание социально-
педагогической поддержки и психологической помощи осуществля-
ется в виде: психологической коррекции; консультирования; психоло-
гической профилактики; психолого-педагогического просвещения. 
Информационно-аналитическая деятельность направлена: на 
создание банка данных о детях с особенностями психофизического 
развития; разработку прогнозов потребности лиц с особенностями 
психофизического развития в специальном образовании, коррекцион-
но-педагогической помощи, оптимизации сети учреждений специаль-
ного образования, классов, групп интегрированного обучения и вос-
питания; сбор, накопление и систематизацию справочных и информа-
ционно-аналитических материалов; просветительскую деятельность 
по проблемам специального образования. 
 
4.3 Интеграция детей с особенностями  
психофизического развития в общество 
Актуальность проблемы интеграции детей с особенностями пси-
хофизического развития обосновывается следующими факторами: 
возрастающее количество детей с особенностями психофизического 
развития (от 1 % до 3 % от общего числа детей за последние 80 лет); 
тенденция к гуманизации в сферах межличностного взаимодействия; 
необходимость развития разносторонних направлений и методов со-
циальной адаптации детей, имеющих психофизические нарушения. 
С принятием в 1995 г. «Временного приложения об интегриро-
ванном обучении детей с особенностями психофизического развития» 
созданы предпосылки для формирования единого образовательного 
пространства, преодоления изоляции детей с особенностями развития 
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и их совместного обучения с обычными детьми. Интеграция стано-
вится ведущим направлением в развитии специального образования.  
В Беларуси нашли государственную поддержку три формы (мо-
дели) интегрированного обучения детей школьного возраста:  
1) Специальные классы в средней школе. Наполняемость – от 3 до 
12 человек в соответствии с установленной для каждой категории де-
тей нормой. В них обучаются дети с различными отклонениями в 
психофизическом развитии. Эта форма организации обучения позво-
ляет проводить внеклассную работу на более широкой интеграцион-
ной основе, чем в условиях интерната.  
2) Классы интегрированного обучения. Наполняемость – 20 чело-
век. В классе должно быть не более 3 человек с тяжелыми нарушени-
ями в развитии однородного характера (неслышащих, незрячих, с 
нарушением интеллекта или с множественными нарушениями) либо 
не более 6 человек с однородными менее выраженными тяжелыми 
нарушениями (слабовидящих, слабослышащих, с трудностями в обу-
чении, с нарушениями речи, функций опорно-двигательного аппара-
та). Детей с неоднородными нарушениями может быть меньше:             
2–4 человека (4 человека с неглубокими нарушениями, но не больше 
двух типов нарушений). Для их обучения привлекаются учитель и 
учитель-дефектолог. Учитель-дефектолог проводит отдельные заня-
тия с детьми, имеющими особенности в развитии, по основным пред-
метам или сложным темам этих дисциплин. 
3) Коррекционно-педагогическое консультирование как специаль-
но организованная форма обучения. Предназначается для детей с осо-
бенностями психофизического развития, обучающихся в небольших 
школах, и для учеников, которые отстали в учебе и требуют времен-
ной помощи после перенесенного продолжительного заболевания, 
обусловившего устойчивые функциональные изменения. Коррекци-
онно-педагогические занятия проводятся из расчета 8 часов в неделю 
на одного ученика с тяжелой формой нарушений и 4 часа в неделю на 
одного ученика с более легкой формой. Содержание и объем коррек-
ционно-педагогической помощи определяются, исходя из индивиду-
альных потребностей ученика. Помощь может носить системный, ре-
гулярный характер или эпизодический, когда она оказывается непро-
должительное время. Дефектолог проводит занятия с учеником по 
индивидуальной программе, направленной на развитие способностей 
ребенка и коррекцию имеющихся у него отклонений.  
Наиболее важным из достижений в области образования детей с 
тяжелыми интеллектуальными нарушениями является разработка 
программ раннего вмешательства в развитие. Имеются данные         
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о большой пользе таких программ для детей с резким снижением ин-
теллектуальной деятельности. Люди с выраженными интеллектуаль-
ными нарушениями имеют право на дальнейшее начальное и профес-
сиональное обучение. Содержание начального обучения представляет 
собой элементарные знания и умения по чтению, письму, счету. 
Специалисты центров осуществляют патронаж лиц с выражен-
ными интеллектуальными нарушениями в целях обеспечения им 
условий и возможностей самостоятельной жизни. 
На протяжении многих лет дети и взрослые с резко сниженной 
интеллектуальной недостаточностью воспитываются и проживают в 
специализированных домах-интернатах Министерства труда и соци-
альной защиты. Открыты лечебные и коррекционно-педагогические 
центры, которые оказывают медицинскую, психологическую и педа-
гогическую помощь детям с тяжелым нарушением интеллектуального 
развития, обучая также родителей воспитательной работе. 
В настоящее время в большинстве стран идет переход от раз-
дельного образования и присмотра за детьми со специфическими 
нуждами к их полной интеграции. Мировым опытом образования 
этой категории детей выработаны некоторые минимальные стандарты 
для организации обучения детей-инвалидов: 
1) учеников с серьезными нарушениями по возможности необхо-
димо включить с учетом педагогических особенностей в обычные 
классы начальных и средних школ; 
2) если степень нарушения мешает полной интеграции в обычном 
классе, ученики должны иметь социальный и образовательный базис 
в обычном классе и получать дополнительные, лечебно-
коррекционные уроки вне класса (индивидуальные или в группах); 
3) дети с серьезными умственными и физическими недостатками 
могут обучаться в отдельных классах в рамках начальной и средней 
школ при систематических планируемых контактах со здоровыми 
сверстниками;  
4) индивидуальные учебные планы разрабатываются совместно 
педагогами и родителями с учетом потребностей учеников в интегри-
рованном обучении и обстоятельств окружающей среды; 
5) содержание образовательного процесса должно быть соотне-
сено с функциональными навыками, которые соответствуют возрасту 
ребенка и необходимы для деятельности в интегрированной среде 
(домашний быт, профессиональное обслуживание, транспорт и т. п.). 
Образовательная часть программы базируется на четырех основ-
ных принципах: 
– борьба с замкнутостью и одиночеством детей с психофизиче-
скими особенностями, что впоследствии ведет к различным               
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отклонениям в нравственном, физическом становлении личности,             
к эмоциональной напряженности; 
– содействие саморазвитию личности, ее активная социальная 
защита, способствующая раскрытию субъектной позиции каждого ре-
бенка с недостатками в умственном или физическом развитии; реали-
зацию его творческого потенциала; 
– взгляд на семью как основу социального воспитания, главное 
условие реализации задатков человека, приобщение его к культуре; 
– использование воспитательного влияния природы на развитие 
ребенка, экологического и декоративно-прикладного искусства. 
В современных условиях в Беларуси признается успешность об-
разовательной интеграции и необходимость параллельного существо-
вания специальных школ. Гибкость системы специального образова-
ния позволяет удовлетворять разнообразные потребности детей с осо-
бенностями развития. Вместе с тем предполагается усиление социа-
лизации обучения в пределах интегрированной системы, которая свя-
зывает специальное и общее образование, обеспечивает адекватные 
образовательные услуги, коррекцию нарушений развития и успешную 
интеграцию выпускников в общество. 
Успешность образовательной интеграции зависит от правильной 
организации социальной направленности образовательного процесса, 
учета выраженности и характера психофизического нарушения у ре-
бенка. Важно соблюдать психолого-педагогические условия интегри-
рованного обучения и воспитания: индивидуализацию, создание по-
ложительной эмоциональной основы, проектирование положительно-
го опыта социального взаимодействия. Значимой является взаимо-
связь педагога (учителя, воспитателя) школы и педагога-дефектолога, 
педагога и психолога, педагогов и родителей как действующих лиц, 
осуществляющих интегрированное обучение и воспитание. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 На основании чего осуществляется зачисление в Центр? 
2 В каких формах оказывается социально-педагогическая под-
держка и психологическая помощь в ЦКРОиР? 
3 Назовите основные формы организации коррекционно-
педагогической работы в Центре. 
4 В каких формах ЦКРОиР организует и проводит методическую 
деятельность на территории соответствующей административно-
территориальной единицы? 
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5 Что включает комплекс мероприятий социальной реабилитации 
лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) пси-
хическими нарушениями? 
6 Какие документы представляются для проведения психолого-
медико-педагогического обследования ребенка? 
7 Какова наполняемость класса интегрированного обучения? 
 
Тестовые задания 
1 Укажите, какова интенсивность режима обучения в ЦКРОиР: 
а) один в раз в неделю в удобное время; 
б) в режиме 5-дневной учебной недели; 
в) в рабочие часы 7 дней в неделю; 
г) по договорному расписанию. 
2 Укажите, какие категории лиц обслуживает ЦКРОиР: 
а) дети-сироты;   б) здоровые дети;   в) дети с 6 лет; 
г) дети с тяжелыми и (или) множественными физическими и 
(или) психическими нарушениями. 
3 Укажите, за чей счет не осуществляется финансирование гос-
ударственного ЦКРОиР: 
а) от средств местного бюджета; 
б) от спонсорской помощи; 
в) от работы самого обучающегося; 
г) от приносящей доходы деятельности. 
4 Укажите, какое направление деятельности ЦКРОиР выполня-
ет задачу создания банка данных о детях с особенностями развития: 
а) информационно-аналитическое;  в) диагностическое; 
б) реабилитационное;      г) методическое. 
5 Укажите направление, которое способствует повышению 
осведомленности родителей об индивидуальных особенностях обу-
чающихся, их  ответственности за воспитание детей: 
а) диагностическое;  в) коррекционно-педагогическое; 
б) методическое;   г) консультативное. 
8 Закончите утверждение. Одним из основных направлений ра-
боты ЦКРОиР является… 
а) реабилитация граждан Республики Беларусь, пострадавших от 
техногенных факторов; 
б) создание благоприятных условий для внедрения результатов 
научно-технической революции; 
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в) реализация образовательной программы специального образо-
вания на уровне общего среднего образования для лиц с интеллекту-
альной недостаточностью; 
г) реализация образовательной программы специального образо-
вания на уровне высшего образования для лиц с интеллектуальной 
достаточностью. 
9 Закончите утверждение. ЦКРОиР осуществляет деятель-
ность по направлению… 
а) коррекционно-аудиторская помощь; 
б) организация образовательного процесса; 
в) экономическая реабилитация; 
г) организация досуга специалистов. 
10 Закончите утверждение. Ранняя комплексная помощь не 
включает… 
а) психолого-педагогическое сопровождение в семье или ЦКРОиР; 
б) индивидуализированное обучение ребенка с особенностями 
психофизического развития в возрасте до трех лет; 
в) индивидуализированное обучение ребенка с особенностями 
психофизического развития в возрасте до 6 лет; 
г) выявление, обследование, коррекцию физических и (или) пси-
хических нарушений обучающихся.  
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